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Значительную роль в антиправительственном движении сыграло еврейское население города. В ответ на 
активную роль евреев в революции был организован еврейский погром, закончившийся гибелью огром-
ного количества людей, хотя в нашей историографии и современной периодике утверждается, что Бела-
русь не знала погромов. Полочане приняли самое активное участие в февральской революции. 
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Переход к устойчивому развитию – ключевая социально-экономическая задача суверенной Бела-
руси. Важную роль в этом процессе призваны сыграть все ее регионы, в том числе и Витебская область. 
Данный регион Республики Беларусь имеет богатую экономическую историю, на протяжении которой 
формировались тенденции, во многом определяющие его развитие в настоящее время, что предопреде-
лило актуальность проведенного исследования.  
Целью данной публикации является историческое обозрение экономического развития Витебского 
региона.  
Материал и методы. Для реализации цели исследования использовались историко-архивные ис-
точники, труды отечественных авторов-специалистов в области экономической истории и применялись 
такие методы познания, как логико-дедуктивный метод, восхождение от абстрактного к конкретному, 
анализ и синтез. 
Результаты и их обсуждение. Как показало исследование, на протяжении веков территория со-
временной Витебской области выполняла функцию своеобразного «моста», способствующего междуна-
родному торгово-экономическому и культурному обмену: в XI–XIII вв. по Западной Двине и ее притокам 
проходил стратегически важный для средневековой Европы водный торговый путь «из варяг в греки».  
Население Витебщины выделялось высоким мастерством ремесленников, которые сохраняли и 
преумножали вековые традиции славянской культуры. Одни из них возводили дома горожан, замки и 
роскошные дворцы знати, другие искусно изготавливали посуду, обувь, одежду и оружие, третьи были 
замечательными мастерами по обработке камня, металла и дерева. Большое значение для развития эко-
номики региона имел период второй половины XIII – начала XIV столетий. Для этого времени характе-
рен оживленный товарообмен с Ригой и немецкими городами. В качестве основной торговой магистрали 
использовался водный путь по Западной Двине и ее притокам.  
В XVI–XVII вв. экономической доминантой территории, усиливая свое культурное и хозяйствен-
ное значение, становится Витебск. Это связано с тем, что в 1597 г. город получил Магдебургское право, 
дающее возможность самоуправления и предоставляющее особые привилегии купечеству. Данное об-
стоятельство привело к значительному оживлению торговли. Вывозились, главным образом, воск, мед, 
лен и льняное семя, пенька, лес, зерно (пшеница и рожь), поташ, мыло, меха, кожи. Ввозились ткани, 
соль, металлы, бумага, сельдь, украшения и предметы декора жилых интерьеров [1].  
Конец XVIII – начало XIX вв. ознаменовались укреплением хозяйственных отношений региона с 
центральными городами России. Это связано с тем, что в 1802 г. на его территории была образована Ви-
тебская губерния с административным центром в Витебске. Начинается быстрый процесс капиталисти-
ческого развития Витебщины. К концу XIX в. в нее начинает проникать иностранный капитал: создаются 
бельгийские акционерные общества водопроводов и «Витебский трамвай». В результате учреждения 
последнего в Витебске появился один из первых на территории Российской империи и первый в Бело-
руссии трамвай на электрической тяге [2]. В последующие периоды экономическое развитие региона 
приобрело еще больший индустриальный характер, усилившийся в годы до и после Великой Отече-
ственной войны.  
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В настоящее время развитие Витебской области отличает динамизм, присущий современным со-
циально-экономическим процессам, но истоки этой положительной динамики берут начало в глубине 
веков, в мастерстве, традициях и целеустремленности ее жителей.  
Заключение. Витебская область представляет собой регион, имеющий богатую историю, соци-
ально-экономическое развитие которого глубоко связано культурой, традициями и обычаями прожива-
ющего здесь населения.  
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Актуальность темы обусловлена важностью выбора приоритетов в экономической модели разви-
тия страны в условиях ограниченности ресурсов.  
Цель исследования состояла в изучении особенностей ряда моделей рыночной экономики и в 
оценке их эффективности на основе сравнительной характеристики показателей экономического роста 
соответствующих стран мира. 
Материал и методы. В работе использованы данные отчета Национального статистического 
комитета Республики Беларусь «О результатах Глобального раунда международных сопоставлений 
валового внутреннего продукта»; научные ресурсы сети Интернет в разрезе темы. В процессе 
исследования были использованы методы: описательный для исследования особенностей рыночной 
экономики; сравнительный для изучения экономических моделей развития стран мира; аналитический 
для анализа динамики макроэкономических показателей ряда стран мира.  
Результаты и их обсуждение. Экономическую модель любой страны можно рассматривать как 
результат длительного исторического процесса, в течение которого выстраивается структура подсистем 
модели и формируется механизм их взаимосвязей. Каждая национальная экономическая система облада-
ет как схожими чертами с другими моделями, так и уникальными. В зависимости от особенностей разви-
тия, в национальной экономической модели страны могут преобладать как элементы рынка, так и эле-
менты государственного регулирования. Основы классической модели были заложены еще в 18 веке, а ее 
положения развивали такие выдающиеся экономисты как А. Смит, Д. Рикардо, Ж.-Б.Сэй, Дж.-С.Милль, 
А. Маршалл и др. [3]. 
Классическая модель рыночной экономики характеризуется следующими чертами: неограничен-
ное количество участников рынка; свободный доступ к любой хозяйственной деятельности всех членов 
общества; мобильность факторов производства; наличие у каждого участника любой информации о рын-
ке; ценообразование устанавливается в ходе свободной конкуренции и зависит от соотношения спроса и 
предложения; отсутствие государственного регулирования [3]. Таким образом, рынок должен обеспечи-
вать эффективное распределение в обществе ресурсов; гибкость и высокую адаптивность к изменяю-
щимся условиям; свободу выбора и действий рыночных субъектов; максимальное использование дости-
жений научно-технического прогресса; способность к удовлетворению разнообразных потребностей; 
повышение качества товаров и услуг [3]. Однако, модель рыночной экономики не существует в «чистом 
виде», так как большинство рыночных экономик включают в себя некоторые элементы экономического 
планирования или государственного вмешательства, и, таким образом, классифицируются как смешан-
ные экономики [4].  
Несмотря на все различия моделей, можно выделить основные три разновидности – либеральную 
(американскую), социально-ориентированную (европейскую) и патерналистскую (японскую). Американская 
модель основана на личном предпринимательском успехе, незначительном вмешательстве государства в эко-
номику. Она характеризуется меньшей долей расходов государства, меньшим налоговым бременем. Таким 
образом, американская модель построена на системе всемерного поощрения предпринимательской активно-
сти, обогащения наиболее активной части населения. Малообеспеченным группам создается приемлемый 
уровень жизни за счет частичных льгот и пособий. Задача социального равенства здесь вообще не ставится. 
Социально-ориентированная модель экономического развития характерна для Германии, Швеции, Дании, 
Голландии, Бельгии и др. В этих странах важную роль играет социальная поддержка и защита населения. Вы-
равниваются текущие доходы населения, регулируется занятость, а в отдельных случаях - и цены. В политике 
стран, реализующих социально-ориентированную модель экономического развития, выделяются две домини-
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